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2. Procesul de predare–în-
văţare trebuie să respecte prin-
cipiile învăţării active, centrate 
pe elevi; în acest scop, metode-
le recomandate sunt cele activ-
participative. Sarcinile de lucru 
vor fi realizate individual, în 
diadă/triadă/echipă, prin mun-
că independentă sau facilitată 
de către învăţător. Predarea se 
focalizează atât pe cunoștinţe 
și abilităţi specifice disciplinei, 
cât și pe atitudinile și mecanis-
mele învăţării personalizate, 
conștiente și eficiente, pe care 
elevii să le aplice în contexte 
diferite de viaţă, nu numai în 
cadrul școlii. 
3. În cadrul orelor de edu-
caţie pentru sănătate nu se 
recomandă utilizarea califica-
tivelor.
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Summary
Hygienic insurance and a sanitary-technical preschool institutions and schools 
in Chisinau
The number of children in preschool institutions exceed the number of places in con-
formity to the project in these institutions with 18% and preuniversity institutions are 
covered in 73.5% of the total number of places. The failure microclimate in 13.3% 
institutions and rules of artifi cial lighting in 31.5% institutionsfavoredincreasing 
the morbidity and respiratory diseases, the diseases of eye and its annexes.
Keywords: hygienic conditions; sanitary-technical conditions; preschool institu-
tions; schools
Резюме
Гигиенические условия и санитарно-техническое состояние дошкольных 
и школьных учреждений
В детских учреждениях отмечается несоответствие количества 
зарегистрированных детей количеству проектируемых мест. Так, в детских 
дошкольных учреждениях загруженность выше на 18%, в школах – на 26,5% 
ниже. Не соответствуют нормативным данным показатели микроклимата 
и искусственного освещения в 13,3% и соотвественно в 31,5% из детских 
учреждений. Эти факторы риска способствуют росту заболеваний 
дыхательной системы и зрительного аппарата.
Ключевые слова: санитарно-технические условия, гигиенические условия, 
дошкольные учреждения, школьные учреждения
Introducere 
Generația tânără reprezintă o grupă specială, care determină posi-
bilitatea și perspectiva formării potențialului de muncă al fiecărui stat. 
Starea de sănătate a copiilor este influențată, în mare parte, de condițiile 
de instruire și caracterictica sanitar-igienică a instituțiilor instructiv-edu-
cative.
Condițiile microclimaterice și sanitar-igienice din școli și grădinițe 
constituie un factor de risc important ce determină starea de sănătate a 
copiilor instituționalizați. Anume nerespectarea acestor condiții are un 
impact negativ asupra stării generale a sănătății copiilor.
Rezultate și discuții
În mun. Chișinău funcționează 166 de instituții preșcolare și 146 
de instituții preuniversitare. Analizând datele acumulate, putem deduce 
că, după modul de construcție, din numărul total de instituții instructiv-
educative 152 (91,5%) grădinițe și 107 (73,3%) școli sunt amplasate în 
clădiri-tip, iar în clădiri adaptate – 14 (8,5%) grădinițe și 39 (26,7%) de 
școli. Numărul copiilor instituționalizați în instituțiile preșcolare depășesc 
numărul de locuri după proiect în aceste instituții cu 18%, iar în cele pre-
universitare sunt acoperite 73,5% din numărul total de locuri.
Actualmente toate instituțiile preșcolare și 99,2% din instituțiile 
preuniversitare sunt racordate la apeduct. La 3,6% instituții preșcolare și 
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2,1% preuniversitare apa potabilă vine prin conduc-
te de la fântâni, iar o instituție preuniversitară este 
aprovizionată cu apă adusă.
În ceea ce privește canalizarea, toate instituțiile 
preșcolare și 99,3% din cele preuniversitare sunt 
racordate la canalizare. Apele reziduale pătrund în 
haznale în 5,4% din instituțiile preșcolare.
95,9% din instituțiile preuniversitare sunt dota-
te cu closete în clădiri, dintre care numai 7,5% au ca-
mere pentru igiena fetelor. Instituțiile preuniversitare 
sunt dotate cu vestiare numai în 68,5% cazuri.
Doar 87,9% din instituții preșcolare și 93,8% din 
cele preuniversitare sunt racordate la sistemul centra-
lizat de încălzire, dintre care, respectiv, 12,04% și 10,3% 
instituții sunt asigurate cu încălzire autonomă.
În 9,03% de instituții preșcolare și 4,1% preuni-
versitare nu se respectă microclimatul. Nu corespun-
de norma de iluminare artificială în 10,2% instituții 
preșcolare și în 21,2% instituții preuniversitare. 
89,8% instituții preșcolare și 78,8% din cele preuni-
versitare sunt dotate cu sisteme de ventilație meca-
nică prin aflux–reflux, dintre care în 6,7% instituții 
preșcolare și în 10,4% preuniversitare acestea nu 
funcționează.
Numai în 95,8% instituții preșcolare și în 96,6% 
instituții preuniversitare sunt prezente punctele 
medicale.
Din numărul total de instituții instructiv-edu-
cative, numai în 57 (34,3%) așezăminte preșcolare și 
în 124 (84,9%) preuniversitare sunt săli sportive. În 
instituțiile preuniversitare funcționează numai 76,6% 
din vestiarele pe lângă sălile sportive.
Asigurarea instituțiilor preuniversitare cu ateliere
Instituțiile preuniversitare sunt dotate cu atelie-
re în 65,8%, dintre care 41,7% ateliere de prelucrarea 
lemnului, 55,2% de prelucrarea metalului, 38,5% 
combinate, 44,8% ateliere de culinărie și 76,1% 
ateliere de croitorie. 14,6% ateliere de prelucrare a 
lemnului nu sunt dotate cu mese de tâmplărie.
Asigurarea igienică și sanitar-tehnică nefavora-
bilă a instituțiilor preșcolare și preuniversitare este 
un factor de risc pentru sănătatea elevilor.
Analiza morbidității elevilor din instituțiile 
preuniversitare ale mun. Chișinău demonstrează că 
maladiile respiratorii alcătuiesc 395,4%0, maladiile 
ochiului și ale anexelor lui – 72,6%0  și cele ale siste-
mului nervos – 61,5%0. 
Concluzie
Asigurarea igienică și sanitar-tehnică nefavora-
bilă din instituțiile instructiv-educative a evidențiat 
corespundere cu norma: a microclimatului – în 
13,3% din instituții, a iluminatului artificial – în 31,4% 
instituții, a sistemului de ventilației – în 17,1%, ceea 
ce favorizează creșterea morbidității prin maladii 
respiratorii, ale ochiului și anexelor lui.
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Summary 
The problem of obesity and associated pathologies in 
some professions
Body mass index was calculated at 600 women by 200 cooks, 
hairdressers and educators. It was found that most people 
who fall into overweight and obesity according to BMI val-
ues were cooks (49.5% and 10.5%), followed by educators 
(33.5% and 5.5%), and hairdressers (14,5% and 1%).
General morbidity includes 564 cases of diseases at cooks, 
317 cases at educators and 275 cases at hairdressers. In 
the morbidity structure prevail the digestive disorders, 
menstrual cycle disorders, joints diseases, cholecystitis, 
pancreatitis and hypertension.
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